























je	 i	 diplomirao	 filozofiju	 i	 psihologiju	 na	
Filozofskom	 fakultetu.	 Odslušao	 je	 poslije­






asistenta	 do	 redovitog	 profesora	 u	 trajnome	
zvanju,	gdje	je	obnašao	dužnost	predstojnika	
Odsjeka	 za	 sociologiju	 i	 pročelnika	 Zavoda	
za	filozofiju,	sociologiju,	psihologiju	i	peda­
gogiju.	Bio	je	dugogodišnji	ravnatelj	Instituta	
za	 društvena	 istraživanja	 u	 Zagrebu,	 a	 smrt	
ga	 zatekla	 na	 dužnosti	 dekana	Visoke	 škole	
za	 poslovanje	 i	 upravljanje	 »Baltazar	Adam	
Krčelić«	u	Zaprešiću.
Predavao	 je	 na	 poslijediplomskim	 studijima	
sociologije	na	Filozofskom	fakultetu	u	Zagre­




Sveučilišta	 u	 Zadru.	 Pod	 njegovim	 je	 men­
torstvom	 izrađeno	 nekoliko	 magistarskih	 i	
doktorskih	 radova.	 Održao	 je	 mnoga	 javna	
predavanja	 diljem	Hrvatske	 i	 u	 inozemstvu.	
Bio	 je	 aktivni	 sudionik	 brojnih	 domaćih	 i	
međunarodnih	znanstvenih	skupova,	voditelj	
znanstvenih	 programa	 i	 projekata,	 urednik	
znanstvenih	 časopisa	 i	 biblioteka.	U	 nekoli-
ko	 mandata	 bio	 je	 član	 predsjedništva	 Hr­
vatskoga	 sociološkog	društva	 te	 predsjednik	
Hrvatskoga	filozofskog	društva	i	Hrvatskoga	
bioetičkog	društva.







votno	 djelo	 Grada	 Zaprešića	 2011.	 godine,	
Nagrade	Matice	hrvatske	u	Zagrebu	za	knjigu	




knjige	 su	 sazviježđe	problema	 što	 se	kriju	 iza	mnogolike	pojavnosti	 svije­
ta.	Obasežnošću	i	dubinom	njegova	filozofija	je	svagda	uspješno	zahvaćala	
i	oplemenjivala	samosvojnim	utemeljenjem	 teorijsku	 refleksiju	 tvrde	zbilje	
koja	 je	malo	 kada	 iskazivala	 svoje	 nagnuće	 prema	 čovjeku.	On	 se	 bespo­











i religija: uvod u teorije religije	u	kojoj	je	veoma	utemeljeno	distingvirana	
razlika	 između	filozofskog,	znanstvenog	(sociološkog)	 i	 teološkog	pristu­
pa	religiji;	Čovjek i transcendencija: antropologijski i socijalno-filozofski 
ogledi	u	kojima	je	došla	do	izražaja	njegova	zapažena	analitičko-sintetička	
sposobnost	 i	 sažetost;	Osnove znanosti o kulturi	 –	ne	mali	doprinos	udž­
beničkoj	 literaturi	 ne	 samo	 cjelovitim	 zahvatom	 nego	 i	 pedagoško-meto­
dičkim	pristupom;	i	Čovjek i kultura: uvod u sociokulturnu antropologiju,	
koja	se,	u	krugu	znanstveno-filozofske	kritike,	nedvojbeno	prosuđuje	kao	
prva	sociokulturna antropologija	na	hrvatskom	jezičnom	području.	Napo­





















šljanja	povijesne	 zbilje.	Nikada	zadovoljan	onime	do	čega	 je	 i	 sam	došao,	












































riječi.	On	će	biti	upamćen	i	po	 tome	što	 je	na	 jedan	osebujan,	sugestivan	i	
sadržajan	način	volio	život	i	neskriveno	tu	ljubav	prenosio	na	svoju	okolinu.	
Bilo	 je	 ne	malo	 slučajeva	 da	 je	 upravo	 njegovom	 zaslugom	 simpozij	 koji	















… i prijatelji nestaju
a ne umiru
u kome sada žive i kako
prepuni ljubavi
i kako podnose moju džunglu u sebi
gdje je voće koje sam im dijelio
i one svijeće neugasive samo za njihove noći
klija li sjeme što sam ga sijao.
Dragi	Nik,	neusporedivi	prijatelju:
Klija	sjeme	i	tvoje	i	njegovo	i	iz	njega	će	iznići	cvijeće	za	daleko	neko	poko­
ljenje…
Esad	Ćimić
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